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 RESUMEN 
La presente tesis denominado “PROPUESTA DE UN MODELO DE GESTION 
ADMINISTRATIVA CONTABLE PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD Y EFICIENCIA 
DE LAS MICRO EMPRESAS COMERCIALES TEXTILES DEL MERCADO MODELO DEL 
DISTRITO DE CHICLAYO”, tiene como propósito analizar la situación actual de las 
microempresas dedicados a la actividad comercial textil del mercado modelo Chiclayo, 
analizando el contexto local, nacional e internacional, sobre el estado actual de los 
microempresarios dedicados a la actividad textil. 
     La investigación se desarrolló mediante la exploración y recopilación de información a 
través de encuestas y entrevistas a los microempresarios que se dedican  a la actividad 
comercial textil,   que se encuentran ubicados en los  sectores de Manuel Pardo, 
Cuchillo Telas y Portales del Mercado Modelo de Chiclayo. En la actualidad a estos 
microempresarios les falta una sólida preparación empresarial, para realizar una eficiente 
gestión administrativa contable, estos microempresarios no están preparados para 
satisfacer las exigencias de un mercado globalizado. La falta de asociatividad y 
capacitación hace que los microempresarios se vuelvan cada vez más vulnerables a 
cualquier cambio en el entorno y los hace menos capaces de enfrentarlos ya que no podrán 
tomar decisiones  que aseguren  reducir los efectos negativos que estos cambios pueden 
ocasionar. 
     Para potenciar la actividad comercial textil en el mercado Modelo de Chiclayo y para ser 
frente a nuestro tema propuesto se  requiere la implementación de un modelo de 
asociatividad formando un modelo de consorcio sin contabilidad independiente. La 
aplicación de la estrategia antes mencionada va a permitir hacer un buen uso de los 
recursos y herramientas de gestión empresarial lo que contribuirá a mejorar el nivel de 
competitividad y eficiencia hacia un estilo participativo en el cual puede establecer los 
vínculos entre microempresarios y así pueden desarrollarse con éxito dentro de un sector.
     
 
ABSTRACT 
 
This thesis called "PROPOSAL FOR A MODEL OF  FINANCIAL 
ADMINISTRATIVE MANAGEMENT FOR IMPROVING THE EFFICIENCY AND 
COMPETITIVENESS OF THE TEXTILE MICRO BUSINESS OF THE MODELO 
MARKET IN THE DISTRICT OF CHICLAYO", we aim to analyse the current status 
of micro business engaged in the textile business of the Modelo Market of Chiclayo, 
analyzing the context locally, nationally and internationally, about the current state 
of small businesses dedicated to the textile industry.  
 
The investigation was developed through the exploration and collection of 
information through surveys and interviews to microentrepreneurs who are engaged 
in textile business, which are located in areas of Manuel Pardo, Cuchillo Telas and 
Portales at the Modelo Market in Chiclayo. At present these microentrepreneurs lack 
a solid business training, to carry out an efficient financial administrative 
management; these microentrepreneurs are not ready to meet the demands of a 
globalizd market. Lack of partnership and training makes microentrepreneurs 
become increasingly vulnerable to any change in the environment and makes them 
less able to deal with them since they may not make any decisions that ensure 
reduce the negative effects these changes can cause.  
 
To boost the textile business af the Modelo market of Chiclayo and to face 
our proposed topic requires the implementation of associability model building a 
consortium model without independent accountancy. The implementation of the 
above-mentioned strategy will allow us to make good use of resources and tools for 
corporate transaction which will contribute to improve the competitiveness and 
efficiency towards a participatory style in which you can establish links among micro 
and this way they can develop successfully within a sector.  
 
